



























































ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɟɞɭɳɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɨ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ  ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɤ ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ
ɧɨɫɢɬɟɥɟɦɹɡɵɤɚȼɚɠɧɟɣɲɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɭɱɚɳɟɝɨɫɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɥɟɤɫɢɤɨɣ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɫɥɨɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɜɬɨɪɨɣɫɢɝɧɚɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɧɚɲɟɣɪɟɱɢ





©ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɢ ɟɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɸɫɞɪɭɝɢɦɢɟɞɢɧɢɰɚɦɢɜɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣɪɟɱɢɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɢɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦɜɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨɣɪɟɱɢª>ɫ@
ȿɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɬɨ ɜɵɹɫɧɢɬɫɹ ɱɬɨ ɩɟɪɜɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɛɨɥɶɲɟɣɥɨɝɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶɸɱɬɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦ
ɜɵɛɨɪɟɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣɜɵɛɨɪɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣɟɞɢɧɢɰɵɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɱɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɧɚɢɛɨɥɟɟ









ɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɋɟɪɶɟɡɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ




ɥɟɤɫɢɱɟɤɫɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ Ɍɚɤɠɟ
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